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Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 103/PA/RSIA/VI/2014, Pekerjaan 
Pembangunan Pagar Rumah  Dinas Badan Layanan Unit Daerah Rumah Sakit Ibu 
dan Anak (selanjutnya disebut dengan BLUD RSIA) dalam perjanjian disebutkan 
bahwa â€œPihak penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan kontrak kerja 
kontruksi dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 
Dimulai pada tanggal 20 Juni 2014, tetapi dalam kenyataannya  pekerjaan 
pembangunan tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan 
pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA, bentuk dan faktor 
penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan rumah dinas BLUD 
RSIA oleh PT. Tirta Buana Mandiri.
Untuk memeproleh data dilakukan penelitian kepustakaan (library research) 
dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk 
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian ini.
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 
mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  perjanjian pemborongan atas 
pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA yang dilakukan  tidak berjalan 
sebagaimana yang diperjanjikan  oleh PT. Tirta Buana Mandiri. Bentuk 
wanprestasi dalam perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas 
BLUD RSIA oleh PT. Tirta Buana Mandiri adalah keterlambatan atau terhentinya 
pelaksanaan pekerjaan, faktor penyebab terhentinya pekerjaan pemborongan 
tersebut karena kondisi lapangan yang menuntut adanya perubahan rancangan 
kerja disebabkan oleh kondisi pondasi yang harus ditambah karena ada perbedaan 
elevasi tanah dan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu melalui 
teguran  secara lisan, memberi surat peringatan secara tertulis,   justifikasi teknis, 
evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan melalui perubahan kontrak (addendum).
Disarankan kepada pihak penyedia jasa borongan agar dapat melaksanakan 
perjanjian pemborongan dengan  itikad baik, penuh rasa tanggung jawab dan 
berdasarkan dengan perjanjian pemborongan yang telah disepakati. Kepada 
pengguna jasa borongan agar mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah 
dilaksanakan oleh penyedia jasa borongan secara efektif guna meningk atkan 
kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
